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Puji Rahayu, 2003, Uji Semiparametrik untuk Akar Satuan Dalam Model AR(J) Berdasar pada 
Penduga Simetrik. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. H Sediono, M.Si. dan Ir. Elly Anna M.Si. 
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan IImu Pe.ngetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Runtun waktu Yt =PYH + ut adalah suatu model autoregressive 
semiparametrik order 1 dengan {.vI' I =1, ... ,n} adalah himpunan pengamatan 
dan {u t tl adalah barisan campuran yang memenuhi beberapa asumsi. Model 
autoregressive semiparametrik order 1 dengan nilai p =I adalah suatu model 
nmtun waktu yang nonstasioner (Dickey dan Fuller, 1979). 
Untuk menguji akar satuan p =1 akan dipakai penduga simetrik yang 
yyr
diperoleh dari metode kuadrat terkecil dengan pembobot Wt =0,5 .Penduga 
simetriknya adalah: 
l 
Ps ={2~(y'_1 - yxY, - y)}{(Y1 - y)2 +2~(yt - y)2 +(yn 
Selanjutnya dicari error dan standort error dari penduga simetrik sehingga 
diperoleh statistik uji: 
~ (P. -1) 
1:, = (.)
se p. 
Hipotesis dari akar satuan diuji dengan uji hipotesis, dengan p =I. Kriteria uji 
dari 1:. adalah: terima H 0: p =1 jika f. hillmg) Tta"';i dan tolak H 0 jika 
Kata kund: Runtun Waktu, Model autoregressive semiparnmetrik, 
Nonstasioner, penduga simetrik 
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Puji Rahayu, 2003, Test for Unit Root in the AR(I) Model based on Symmetric Estimator.This 
scripts is under supervice H. Sediono,Drs, M.Si. and Elly Anna,lr, M.Si.. Department of 
Malhemalhic. Facult:y of Mathematic and Science. Aidangga University. 
ABSTRACT 
The time series 	Y I = fJY/-I + U I is a semi parametric autoregressive model 
order 1 where {Y/, I;; l, ... ,n} is a set of observations and {UJ;:I is a mixing 
sequence satisfYing several assumption. Semiparametric autoregressive model 
order 1 with p =1 is a nonstationmy time series (Dickey dan Fuller, 1979). 
To testing unit root p =1 we used symmetric estimator that we get from Least 
Squares Metthod with WI =0,5 . The symmetric estimator is: 
P, ={2~(y1_1 - yxYl - y)}{(Y1 - y)2 +2~(y1 - y)2 +(yn _ y)2 fl 
However, we looking for error and standart error of P, ,so we get statistic test: 
~ (P. -1) 
r. =-se(p.) . 
The hypotesis of a unit root is tested by testing the hypotesis that p =1. Next, 
accept H0: p =1 if T. II/tung) i'Qbel and reject H0 if T. II/tung ( TIQIJel . 
Key words: 	 Time Series, Semiparametric Autoregressive Model, 
Nonstationary, Symmetric Estimator 
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